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而 目 前 我 国 证 券 公 司 对 风 险 资 本 计 提 的 主 要 依 据 是
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图 ! 净资本细则的确定步骤
: 基本方法指净资本必须多于累计负债的 ;7;9。（即相当于净资


















需 要 准 备 较 多 的 资 本 承 担 可 能 的 损 失 风
险，如表 9：







风 险 估 计 的 稳 健
性，必须对 /0& 进
行 补 充 。 其 中 最 常
见 的 是 压 力 测 试 和
情 景 分 析 。 情 景 分
析 适 合 长 期 、 出 现
异 常 市 况 下 风 险 的
估 计 ； 而 压 力 测 试
则 适 用 于 短 期 的 异

















盟 “资 本 充 足 性 指 示 ”（?@A）采 用 的 “内 部 模 型 法 ”、美 联 储
955# 年提出的市场风险资本充足性要求的“事前承诺模型”
（B-+.C**’,*+3, *CD+<），均是基于 /0& 方法的模型。
依照巴塞尔内部模型法，证券公司建立的风险资本充足
性 方 法 在 每 日 计 算 公 司 整 体 /0& 的 基 础 上 ， 取 前 一 天 的



















































图 = /0& 方法及其补充机制
图 # 以 /0& 为主体的风险管理和资本配置
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损 失 数 据 ，设 定 参 数 ?<（?,6@-@:.:*A 6B ;600 <C+)*）及 ;D<























J&OD6.>2-) LP-780 Q G6R LP9G S-,@1,H T:..6) U+->L V8+ ?,-7*:7+
6B U:0W /-)-H+2+)*L &XXYR
J!OV8+ V+78):7-. G622:00:6) 6B *8+ ()*+,)-*:6)-. Z,H-):[-*:6) 6B
P+71,:*:+0 G622:00:6) LU:0W /-)-H+2+)* -)> G6)*,6. D1:>-)7+
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